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SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos al C. de C. D. F. Ra
pallo, al Teniente de Navío D. R. Bausá y al Alférez de Na
vío D. O. Sánchez-Vizcaíno.--Dispone pase a situación de su
pernumerario el Alf. D. B. Cánovas. -Baja por retiro del
serva a un Maq M. Concede gratificación de efectividad al
personal que expresa.—Desestima excepción del servicio de
Sección oficial
un soldado.—Traslada R. O. de Estado disponiendo cese d
Agregado Naval en París el Cap. de C. D. M. de Vierna.--
Maq. J. de 1.a D. L. Beira. —Concede pase a situación de re
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede recompensas al personal
que indica.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza comisiones al persona
que expresa.
Anuncios.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Comandante General de la Escua
dra de Instrucción, S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido a bien nombrar al Capitán de corbeta don
Francisco Rapallo y Flórez, Ayudante Secretario
del mencionado Comandante General.
Pe Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 24 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de navío D. Rafael
Bausá y Ruiz de Apoclaca cese de segundo Coman
dante del contratorpedero Villaamil y embarque
en el acorazado España.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayot Central,
Gabriel Án/imn.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-----&-. -
Excmo. Sr.: S. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el Alférez de navío D. Ottón Sán
chez-Vizcaíno y del Río desembarque del cañone
ro D. María de Molina y embarque en el contra
torpedero Villaamil.
De Real orden, comunicada por el señor Niinis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de febrero de 1923.
El Almtrsnte Jefe del Estado Mayo, Central.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) Don
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Blás Cánovas Martínez, Mayor de la penitenciariaNaval Militar de Cuatro Torres; S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer que dichooficial pase a la situación de supernumerario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 22 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
S031-1011PS. .
.
Cuerpo de Maquinistas Sección)
Excmo. Sr.: Por cumplir en 2 del próximo mes
de marzo, la edad reglamentaria para ser retirado
del servicio el Maquinista Jefe de primera clase
D. Luís Beira Milán, S. NI. el Rey (j. D. g.) de conformidad con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido disponer cause baja en laArmada en dicha fecha, con el haber pasivo que
en su día le señale el Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 22 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del E tad() Mavor Central do
la Armada.
Sr. General ,Tefe de la Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr.Capitán General del Denartamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 2 del actúa',
con el haber pasivo mensual de quinienlas sesenta
pesetas con sesenta céntimos (560,60 ptas.) el Ma
quinista Mayor D Jost; Montero Vázquez, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
Lpor el Estado Mayor Central, se ha servido conce
derle el pase a la situación de.reserva que solicita,
con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 12
de abril iuiti no (D. O. ntlin. 95), percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
P01 los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las Reales órdenes de 25 de • septiembre de
1919 (D. O. núm. 220) y 11 de octubre de 1920
(1). 0. núm. 23(3), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de la segunda Sección del
Cuerpo de Maquinistas de la A-mala, que,,a con
tinuación se relaciona, perciba desde la *revista
administrativa que e la misma se expresa, los
quinquenios y anualidades que al frente de cada
uno se indica, debiendo tener en cuenta para los
referidos abonos, la limitación establecida por la
Real orden de 31 de diciembre de 1920 (DrAnio
OFICIAL 1111m 2 de 1921, pág. 19).
Dé Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. ---Sladrid 22 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante .1efe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección 1,e1
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol v Cartagena.
Sr. Comandante -1(4eneral de la Escuadra de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1111e,, INOCUA! de rriFerencisb.
E:111)14E0S NOMBRE:-'; FECHA .DESDE QUE DEBEN
PERCIBIRLOS
Primer Ni a q ni
nista 1 D Nicolás \larzoa López 1.° marzo
Idem ídem. » Antonio Campoy Romero 1.° agoqto
Sf-gundo Maqui
nista » Antonio Zamora Galindo 1.° oetubi.e
Primer Maqui
nista Manuel López Otero
Idem ídem » José Pagán Surano
TercerMaquí') is-i
ta » Ricardo López Alvarifio
Idem ídem . Luís Conde Lozano
Idem ídem. » Antonio Moreno Gallego.
Idem ídem » Ignacio Sinde Díaz
Idem ídem . Juan García Bazán
1
1
o
P110r(
febrero)
enero
nero
cuero
enero
enero
1111~111~
QUINQUENIOS jkNU'ALIDA DES
1922 Dos
1922 Uno
1922 Dos
1923 Dos
1923 Uno
1923 Uno
1923 Uno
1923 Uno
1923 Uno
1923 Uno
Dos
Dos • 4 • • • 4 •
Cuatro
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Infantería .de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de eXeetiCión
del servicio, instrufdo-a- favordél soldado del- Sa
gundo Regimiento de Infantería de Marina Teles
foro Díaz7PalMeiro, quien alegó cómo sobrev.eni
da la del caso 1.° del. artículo 89 de la. vigente Ley
Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. Resul
tando que el excepcionante alistado en el ario 1910
• fué •destinado al segundo.'Regimiento de Infantería»
de Marina, en- 22 de febrero del siguiente año, en
cuya misnia- fecha Se le coneedió licencia
da, y que su padre, Antonio de Dios Corbacho,
cumplió sesenta años • edad• én 29 de junio de
1921, Ira sido poi lo tanto, comprobado debidamen
te:que el padre del eXCepcionante es pobre en sen
tido, legal y que, aparte del soldado de referencia„
tiene otros dos hijos varones, casados ambos con
anterioridad al año del alistamiento de aquél, fi
gurando uno de ellos,- llamado.José, como contri
buyente al Estado por el concepto de rústica, por
un líquido imponible -de noventa y ei.íico pe.9eta8;
siendo, además, .Suboficial del'Ejéreitd, percibien
do por tal concepto el sueldo. mensual de do.9eicii-.
las treinta y nucre pesetas.. Considerando que si
bien el- referido •hermano del excepeionante -con
trajo Matrimonio y en. tal situación de.casado con
tinúa, no- es pobre y no.apareCe además que se en;
c,l,uentra absolutamente imposibilitado de mante
ner a su padre sin desatender las necesidades de
su propia casa; puesto que; aparte dé' que figura
como contribuyente, percibe un sueldo del Esta
do, (..qtya cuantía excede sobradamente a la fijada
cotillo. jornal de. un bracero en la localidad en que
vive y no concurren, por consiguiente, los requi
sitos que el artículo 91 del Re'glamento para apli
caciód de la mencionada Ley y la Real orden. de
.Guerra. de 21 de abril de 1917. exigen para prodü
'('h. la excepéión de hijo•únieo, en sentido legal, de
padre pobre y sexagenario, a' legada por el men
tado soldado, S. M. e.1.1Rey (q. D. g.) de acuerdo
, con lo informado por el Estado Mayor Central y
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
'desestimar, sin más trámites, la- excepción de re
De Real orden lo digo a Y. E. para su cono
cimiento y- efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
afros.—Madrid 22 de febrero, de 1923.
AZNAH
sr. Cap.4án General del Departamento de Verrol
Señores
---
Agregados Navales
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. • Ministró de Estado,
en Real orden de 15 de fehrei.o corriente, dice al
Capitán de corbeta D. Manuel de Vierna y Helando,
lo siguiente;--(De acuerdo con lo propuesto por
el señor Ministro de Marina, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha dignado dispondr que cese V. en
el .é'árgo d'e Agregado Nával:enfSu Embajada en
París, quedando con su actual cometido en Lon
dres.»
,Lo que do Real orden (ligo a V. E. para su cono
vimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 (le febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del «Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, Intendente General de Marina,
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Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
- Señores
1100"11111111111111".■•■••■••,
Servicios auxiliares
Recompensas
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la Cruz de tercera clase de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de las de
signadas para premiar servicios especiales, al CO
1-1:andante del crucero americano Marconik Samuel
W.Bi'yant, con motivo de las fiestas del centenario
del Cano.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación yRe
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. 01 Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la Cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de las de
signadas para premiar servicios especiales, al In
geniero Director de las Obras del puerto de Ali
cante D. Luis Sánchez Guerra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..-----Madrid 22 de febrero de 1923.
o
AZNAR
Sr. Alinirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de c lasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general
del Ministerio, se ha servido autorizar el abono de
las indemnizaciones correspondientes a las comi
siones del servicio que comprende la adjunta rela
ción, que comienza eón el nombre del Capitán de
corbeta D. Francisco Graiño Obaño y termina con
el del Teniente Auditor de 3.* D. José Asensio
Puig.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 10 de febrero de 1923.
SLVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol yt)Cartagena.
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RELACIÓN de las comones extraordinarias del servicio desempeñadas en ta.q fechas que se dinín, por jele:,otictales y demás
EMPLEOS O CLASES
Capitán de corbeta
Alférez de Infantería de Marina....
Celador de puerto
Idem.
Alférez de Infantería de Marina
Teniente de Infantería de Marina
Alférez de Infantería de Marina
Alférez de navío (E. R.).
Capitán de fragata .
Segundo practicante
Enfermero .
Capitán de fragata
D.
• i! »
Comandante médico
Primer Condestable
Auxiliar de Almacenes
TenienteCoronel de Artillería
Comisario
Primer Condestable
de navío
Primer Condestable
Auxiliar de Almacenes.
Primer Condestable
El mismo
Auxiliar de Almacenes....
Contador de navío
Mein
• • • • *****
Segundo practivante
Marinero de 2•a•
Enfermero.
Comandante de Infantería deMarina
Celador de puerto de 21
Alférez de Infantería de Marina
segundo maquinista
Idem
Teniente Coronel de íngenieros
El mismo
Contador de navío
Comandante médico
Teniente médico.
Capitán de corbeta
Celador de puerto
Teniente Coronel de Ingenieros....
Capitán de Infantería de Marina
TenienteCoronel de Ingenieros
Escribiente delineador
Primer maestro
Coronel de Ingenieros
Mem
Teniente Coronel de Ingenieros
Teniente Coronel de Artillería
Alférez de navío (E. R.)...
Celador de puerto
Alférez de navío (E. R.)
Teniente de Infantería de Marina....
Coronel de Ingenieros
TenienteCoronel de Ingenieros
Capitán de Corbeta
TenienteAuditor de 3•a•
•
•
NOMBRES
Francisco Graiño Obaño
Moisés Carmona Clemente
Mariano Henarejos Villona
Silvestre Granados López.
• Cárlos Pérez Montalbán
» Angel Gómez Barba
» Francisco Mogica López
• José Corral Rabanillo
» Joaquín Cervera
» Francisco Camiña Lizana
Gumersindo Verde
» José Moreno Eliza
» Luis Amalio
• Manuel González Tello
• Ventura Jayme
• Eugenio Pérez Baturone
» Luis Videgaín González.
» Manuel González Tello
» Justo de la Peña
• Jáime Salvá
» Manuel González Tello
» Ventura Jayme
» Manuel González Tello.
» Ventura Jaime
» José Butigieg Conesa
» Luis Alvarez Vigil *
• Agustfn López Fernández
Manuel Esnaola
Ramón Rey
» Leopoldo Rodríguez Rivera
Ildefonso Gómez
• Cárlos Pérez Montalbán
* Arturo Hernández González
» Antonio Fernández Fernández
» Enrique de la Cierva
» Eduardo Abreu e Iturbide
» José Vallo Salgado
» Miguel Sampol Antido
Rafael Montojo y Patero. .
Vicente Muñoz Miiiana
» Francisco de la Rocha
Joaquín Chereguini
» Francisco de la Rocha . •
» Manuel Pérez López
.» Ildefonso Mazón Beira
» Gonzalo Rubio
• Octaviano Martínez Barca.
» Eugenio Mariñas
» Higinlo Fernández
José Rivera.
• Higinio Fernández
» Manuel Giménez Giménez.,
Sr D Enrique de la Cierva .
D. Nicolás Franco
k José Fernánde de la Puente
» José Asensi9 y Puig
A r lculo del
reglamento
o real orden
enque, stán
comprendi
das.
8
8
9
9
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
8
9
9
9
9
8
9
9
8
9
8
8
8
8
9
9
9
9
9
8
8
9
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
San Fernando Madrid
Cartagena Barcelona
..
Pinatar. Cartagena.Sagun to Valencia
Cartagena Idem
Idem Castellón
Idem Idem
Bermeo Rio Mundaca
Santander Ferrol
San Fernando Alhama (Al 111ería).
Idem Idem. .
Almería San Fernaddo
Ferrol La Coruña
San Fernando Cádiz
Idem. ......... . .... • • • Idein.
Idem Idem
Idem. Idem
Idem Idem
Palma de Mallorea Ibiza
Idem. Idem.
San Fernando Cádiz •
Idem Hem
Idetn Idem.
Idem Idem
ldern Idem .
Cartagena ' Alicante
Gijón Oviedo.,
Madrid 1Vlotrico
3
La Selva
Idetn
Barcelona
Ferrol.
Idein
Cádiz
Idetn
Madrid
Marín y varios.
Ideln
Idem
Madrid
Playa Bosquil
Idem
Ferro!.
Cadaqués .
Idem
CartaLY,ena
Vigo
Idem
San Fernando
Idem .
Cartagena
Villagarcía
Ferro'
Gandía
ldem.
Ferrol
Larache
Ferro'
I Idem
Barcelona
Bilbao
Idem
Ferrol
Idem
Noya
Idem
Idem
san Fermando
Madrid
Idem
Tarifa
Madrid
fr
•
San Fernando
La Fervenza y Neda...
Idem
Villanueva y Geltrü....
Santander.
Idem
Marín
Idem
Freijo
Idem.
Puerto de Son
Cádiz
Sán Fernando
Barcelona
Algeciras
Burgos
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duos (le los distinto cuerpos de la Armada, que por
real orden de esta fecha son declarada indemnizables.
,WISIÓN CONFERIDA
1
ir Comité Nacional Astronomía1,15Nbre.1922 26 Nbre. 1922.
eial !'29 » » 6 Dbre. »
'
Lucir un marinero al hospital _117 » » 17 Nbre. »
eial .... ......, .... , . 7 » » 7
» »
L 112 Dbre. » 17 Dbre
t.
11 » ) 18 »
> 112 •, ,.) 17 »
radiar vapor con dinami' a
'
15 » » 17
servicio 3 » » 19 »
ticir un marinero enfermo... 19 1 » 24
» »
19 » 24 » »
reconocido de notoriPdad ,119 » . 26 » , »
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
1
1
ir a un juicio como perito 6
l'ar cartuchería del Parque 93
larca'. pertrechos H91
nocer y reti rar cartuchería . . H15, 22 v 23
7
» 123 »
122 1
Dbre. 1922
diciembre 1922
5 111 junio »
111
• 6 Obre.
• 6
1111 y 22 de
eceionar materiales acopiados ' 3 junio
erse cargo de, cartuchería
1 3
! 5 Obre.
5
22 Nbre.
9 Dbre.
28 •
er enttega de la Habilitación 14 Nbre.
,uisición de carbón 21 Dbre.
mpañar un marinero enfermo..
heir un marinero inútil
leía]. e
ida]
1 orden 13-11-922 (D. O. 260).
ebas aparato «Dukforapid»
tl orden T. de 16-12-922....... ,
lonocer padres de inscriptos..
lieial
1
: •
)bar material
stir a las pruebas de lanchas....
lieial
• •
'I
ormarsobre obras Base N.Grafia.
(lir documentación .
nisión mixta (R. O. 21-10 921)....
erinar Jefatura del Ramo
rriplimentar R. O. 2-1-923 (D. O. 3)
licial
inclemnizable, con arreglo Real
rden 31-3-18)
ocurpos
27 Dbre.
N
1
á
27 »
25 Ubre.
29 » :»
29 »
21 »
25 Nbre. »
25 SI
19 Obre.
21 »
19 Dbre.
30 Nbre.
29 »
13 SI
15 »
26 Dbre.
SI
SI
3 marzo »
19 Obre.
19 »
27 Dbre.
2
11
28 junio »
28 »
26 Obre.
26 »
25 »
3 enero 1923
24 A gto. 1922
2 enero 1923
28 Agto. 1922
SI
22 Nbre.
9 Dbre.
28 »
17 Nbre.
23 Dbre.
i15 enero 1923
SI
SI
SI
SI
1 enero 1923
1 »
26 Dbre. 1922
1 enero 1923'
1 » 1
28Dbre. 1922
4 =
4 »
19 Obre. I
21 » »
SO »bre,.
23 ,
22 » >
14 Nbre.
14 »
5 enero 1923
8 Mzo. 1922
1 Nbre.
1 »
10 enero 1923
7Dbre.1922
16 »
3 julio
» »
28 Obre. »
28 » »
25 » »
3 enero 1923
2 Nbre. 1922
9 enero 1923
29 Agto.1922
20 enero (928
12
8
1
1
6
8
6
3
17
6
o
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Cap. Gral. de Cádiz, 16-12-922.
Id. íd. de Cartagena, 13-12-922.
Idem idem de idem, 24-12-922.
Idem ídem de ídem, 17-12-922.
Idem ídem de ídem, 27 -12-922.
Idem ídem de ídem, 27-12-922.
ídem de idern, 27-12-922.
ídem de Ferro], 28-1.) 922.
ídem de ídem. 28 12-922.
ídem de Cádiz, 28-12-922.
ídem de ídem, 28 12-922.
ídem de ídem, 29 12-922.
Idem
,Idem
, hien)
Idem
Idem
Idem
2 I Idem ídem de Ferro1.1:3-12-922.
1 ;Mem ídem de Cádiz, 30-U-922.
9 Idem ídem de ídem, 29-12-922.
3
3 'dem ídem de ídem, 29-12-922.
2
9 Id. íd. de Cartagena, 23-6-1422.
9 Idem ídem de ídem, 23-6-922.
2 Idem ídem de Cádiz, 17-10-922.
2 Idem ídem de ídem, 17-10 922.
1 Idem ídem de ídem, 29-11-922.
1 Idem ídem de ídem, 16-12-922.
1
_
Idern ídem de ídem, 5-1-923.
4 Id. id. de Cartagena. 17-11-922.
3 Idem ídem de Ferro', 2-1-923.
6
6
2
4
4
8
l0
10
1
1
12
24
24
2
11
Jef.a tidos. Sanitarios, 2-1-923.
Idem ídem de ídem, 2-1-923.
Cap. Gral. de Ferrol. 2-1-923.
Idi íd. de Cartagena, 5-1-923.
Idem ídem de ídem, 5-1-923.
Idem ídem de ídem, 4-1-923.
Idem ídem de Ferrol, 4-1-923.
Idem ídem de ídem, 4-1-923.
Idem ídem de Cádiz, 27-10-922.
Idein ídem de ídem, 27-10-922.
Idem íd. de Cartagena, 8-1-923.
Idem ídem de Ferro' 9-1-923.
Idem ídem de ídem, 9-1-923.
Id. íd. de Cartagena, 18 12-922.
Idern ídem de ídem, 18-12 922.
Idem ídem de Ferro], 8-1-923.
6 lIdem ídem de Cádiz 1-12-922'.i
OBSERVACIONES
Separación breve.
Para reintegrar por el Minis
terio de Gracia y Justicia.
Separación breve.
Separacioner- breves.
Separación breve.
Separación breve.
Sepatación breve.
13 ¡Mem ídem de Ferro), 10-1-923..
13 !Mem idem de ídem, 10.:1-923.
15 Id. íd. de Cartagena, 11-1-923.
6 Idem ídem de Ferró], 12-12-922..
6 Idem ídemde ídem, 22-12-922.
6 Idem ídem de ídem, 28-6-922.
6 Idem ídem de ídem, 25-10-923.
Idem idem de idem, 13-12-922.
Idem ídem de ídem, 13-12-922.
1 Idem ídem de ídem, 13-12-922. Separación breve.
1 Idem ídem de Cádiz, 11-1-923: Separación breve.
71 Dción. Nción. y Pesca, 20-12-922.
8 Estado Mayor central, 12-1-923.'
2 Cap. Gral. de- Cádiz, 13-1-923.
3
3
Con arreglo a Real orden de
26 agosto 922, (D. O. 195, pá
gina 1265).
Idem íd. íd.
Separación breve.
Separación breve.
Con cargo al presupuesto de
1921-22, por rectificación
Real orden 31 mferzo 922.
6 Jción M. en la Corte 24-1-923.
Madrid 31 de enero de 1928.-SILVIBLA.
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ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL
Ramo de leillefiierom del 11reileaeitidi ha Carraca.
Autorizada por Real orden comunicada de 17 defebrero de 1922, la provisión de las plazas que acontinuación se expresan, se sacan a concurso entre los 9perarios de tercera clase de los tres Arsenales del Estado y los procedentes de industriassimilares, con arreglo a lo dispuesto en el artículo50 del vigente Reglamenta de Maestranza y la regla 3.a de las instrucciones aprobadas por Real orden de 31 de enero del año próximo pasado (DrARIO OFICIAL núm. 26), por haber quedado por cubrir a falta del personal obrero del que prestó susservicios en la S. E. de C. N.
Las instancias para tomar parte en el concurso,escritas de puño y letra del interesado, acompadas de la documentación correspondiente, se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante-General de esteArsenal.
El examen tendrá lugar cuarenta días despuésde la fecha de la publicación de este anuncio en elDIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, señalándose treinta días para la admisión de instancias,
a contar de la indicada fecha de publicación:
Maquimistas.
Siete operarios deisegunda-clase, profesión Ma
quinistas.
Forjas.
_ Un operario de sagúndal clase, profesión Forjador.
Ot$,a de bombas.
Un operario de segunda clase, profesión. Mecánico montador.
Arsenal de la Carraca, 16 de febrero de 1923.
El Coronel, Jefe del Ramo,
José .1. Toriores.
Autorizada por Real orden comunicada de 17
de febrero de 1922, la provisión de las plazas que
a continuación se expresan, se saca a concurso en
tre los operarios de segunda clase de los tres Ar
sena!e-s del Estado y del oficio correspondiente,
con arreglo 'a lo dispuesto-en el artículo 51 del vi
gente Reglamento de Maestranza y la regla 30a delas instrucciones aprobadas por Red orden de 31
de ene- o (1.1 alío próximo pasado (O, O. núm. 26),
por haber quedado por cubrir, a falta del personal
-obrero del que presta sus servicios en la Sociedad
Española de Construcciones Navales.
Las instancias para tornar parte en el concurso,escritas de puño y letra del interesado, se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante General de este
Arsenal.
El examen tendrá lugar cuarenta días despuésde la fecha de la publicación de este affuncio en el
DIARIO OFIcIAL del Ministerio de Marina, señalán
dose treinta días para la 'admisión de instancias,á vontar de 1a indicada fecha de publicación.
Maquinar i(t.
Cinco operarios de primera elase, profesiónAjustadores.
Cinco ídem de ídem, ídem Torneros.
Dos ídem de ídem, ídem Fresadores.
Un ídem de ídem, ídem Forjador y Herrero.Dos ídem de ídem, ídem para taladros, escoplos,terrajas y mandril.
Un ídem de ídem, ídem Cerrajero.
Fundición
.
Un operario de primera clase, profesión Fundidor.
Un ídem de ídem, ídem Hornero.
(:(tIdereria de hierro.
Tres operarios de primera clase, profesión Caldereros.
•
Un ídem de ídem, ídem Soldador autógeno.Dos ídem de ídem, ídem ForjadoresUn ídem de ídem, ídem Ajustador. ,
.11()itluras de illíqui~.
Ocho operarios de primera clase, profesión Montadores.
_1/./Htisdies.
Dos operarios de primera clase, profosión Albañiles.
Forjas.
Un operario de primera clase, profesión 1_< orjador.
• !Terreros de ribera,
U-n operario de primera dase, profesión Soldador autógeno. _
411(ftdelqs.
Dos operarios de. primera clase profesión no(Mistas.
Carpinteros de altotes.
Seis operarios de primera clase profesiónpinteros.
Embareacione..s. nienores.
Tres operarlos de primera cl.ase, profesión Car
pinteros de ribera.
t • •
(Wrvinleros de diqiies.
Dos oper'arios de primera cla-se, profesióii Car
pinteros.
opei
fate.
Arsenal de la Carraca, 16 de febrero de 1923.
El Coronel, Jefe del llamo,
JOU' Torinres.
Calafities.
'ario de primera clase, profesión Cala
,
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Proveedores de la Marina de Guerra de Eaña,
de ius Ministerios de Guerra, Hacienda, Fornentc Gobl!.riar--1 *./ Estado
EspeciaUstas eri Vapor para la pesca y rernoicaoore.:,.
Más da NO vapores procoutes Ja esta Casa construidos para Espada, Pgrtusl, Frakicía ktlea
TALLERE IVIECÁMCOS DE CONSTfl.1:771Ór.'
Se envían presupAestos, planos y
IffYT1~
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES : : SEPARACIONES : : MAQUINARIA : FUNDICION
CONSTRUCCIOh céd'Al•foriES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se bichlan con rapidez y a precios económicos
1 Orra,zacie.s ei=1-tetii.ektemas cala iplariolieuisy c.trc,ses nagate•z»ialess
Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 BARCELONA :: y Telefonéalas: ISME01
.1~9~^-"-*•-■~.."~•~•~4~~~.~4.-1~~~-~Ivao -,.~~..1~10§~0.0~~..10111.1111~111~~~~"
co Gil S.
porniciiio social: glARCELONA.mPLAZA MEEYNACEL!,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS.12 (Apartado 905)
SUCUIMALES Y DEPÓSITOS:
fivills. Cádlz, Oigo, Marin, emulado, Ca Coruña, Inmuta, Taro!, Santander
FÁBRICAS DE BR1OUETAS: Vilialegre y San luan de irileva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
DIRECCIÓN TELEGRbVICA Y TELEFÓNICA:
SECCION DE ANUNUIOS
DIVISAS Y
DEL LA RIMA DE GUERRA ESPAÑOLA
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Construcción de lan‘Nihas autotnévo pa'lt t.Hgnata,s 1....;xst,9 60 millas)
"•■■•••-•-~ cruceros, runabouts corta moderno en «V», etc.
Lanchas para servidos de puertos, carga, pesea, remolques, pasaje y toda clase
de botes tutornóviles auxiliares de yachts, bugaz-3,,s de guerra, etc
MOTORES rnearírevois des has» r-r.i.r0 la SS r-r-tá acreditada*
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Societá Esercizio
PIAZZA PRINICIPE, GENJOVm (F*AL-AZZO IDCDRIA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G. CARANJOINI
APARTADO487 (SECCION S. E.)
CORTES, 574, PRAL.
BARCELONA
